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制jへば K.Oldenbergj Deutschland als Industrie~t1;;ü; liildebrand; Die :E.r 
schutteruug der Industrieherrscnaft， A. Wagner ARrar-und Industriestaat; 
Pohle; Deutschland am Scheideweg に於けるね護思想は経済外的債値判断
を多〈合んでゐる。
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8chuller; a. 3. O. S・55 "..~ラーりこの命腿から吾々は彼の首」、生産費差異
が三L(費用分西日 Costgradient) であ~ .: ，~ ~:~知 6 0 主?をそれが供給の弾力惟~q 
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1 Lt.berlerはこの日IJ!J}t者相j盆(または閥拾によi5;1:先端損失) を(p，g，-P"il)斗
(q，-q，)p，で表はしてゐる。 p!，PI CJ!， qj はそれぞれ閥枕賦課後及び賦課前
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ハノレム又はシ斗ヲーの保護貿易論を "Kostendi恥renz= Schu tzzoIltbcorie" 
呼んでゐる。 H，rms，Die Zukunft der d"ul叫llenH，ndelspolitik， S. 20。
Barone; Unmd7.uge der theoretisch.en Nalioη品川konomieTeil III 
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この前提が正確に安常するのは物的なる特殊的生産'l'.J交についてピある。
働にワいては自由なる債格椴構は部分的に排除される。I-Iaber1er a. a. 
s. 141 仔~lJCび特に '9ロ.花
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